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Pekerjaan mencetak batik merupakan pekerjaan dengan gerakan-gerakan berisiko terkena CTS 
seperti gerakan berulang, bertekanan, deviasi ulnar, fleksi dan ekstensi. Dengan demikian para 
pekerja pencetak batik merupakan komunitas pekerja yang mempunyai resiko terkena kejadian 
CTS. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 
antara beberapa faktor individu terhadap CTS pada pekerja pencetak batik di Desa Kalibaru 
Kecamatan Cirebon Barat Kabupaten Cirebon. Jenis penini termasuk Explanatory dengan 
pendekatan cross sectional dengan menggunakan populasi total sebagai sampel 40 orang.  
Hasil penelitian diketahui faktor-faktor individu yang merupakan faktor risiko terjadinya CTS 
pada pekerja pencetak batik yaitu umur, pengalaman kerja, hobi/aktifitas lain di luar kerja, 
riwayat trauma pad atangan dan riwayat pekerjaan. Dari beberapa faktor individu menunjukkan 
tidak ada hubungan dengan kejadian CTS pada pekerja. Disarankan pdpen selanjutnya untuk 
menggunakan sampel yang lebih besar dan memasukkan faktor risiko pekerjaan dan kondisi 
kesehatan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang sebenarnya berpengaruh terhadap 
kejadian CTS itu.  
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